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HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG DIARE DENGAN 
PENANGANAN DIARE PADA BALITA SELAMA DI RUMAH SEBELUM 
DIBAWA KE RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA 
Abstrak  
Oleh: Ruly Dwi Kusumawati 
 
Penyakit diare hingga kini masih merupakan salah satu penyakit utama yang 
menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena memiliki insidens dan 
mortalitas yang tinggi. Tingginya angka kejadian diare dapat dipengaruhi oleh 
berbagai factor seperti kurangnya pengetahuan ibu sebagai orang tua  balita tentang 
penyakit diare dan penanganan yang masih kurang baik. Hasil studi pendahuluan 
diperoleh data bahwa masih banyak ibu yang memiliki pengetahuan yang kurang 
tentang penyakit diare dan penanganan yang kurang sebelum balita yang sakit diare 
dibawa ke rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan ibu tentang diare dengan penanganan diare pada balita selama di rumah 
sebelum dibawa ke Rumah Sakit Islam Surakarta. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif korelatif. Sampel penelitian  ibu yang mempunyai balita yang 
mengalami diare yang dirawat di  bangsal Al Arof  kelas I, II dan III sebanyak 33 
responden dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Data penelitian 
diperoleh dari kuesioner pengetahuan tentang diare dan checklist penanganan diare 
selama di rumah. Data penelitian diuji dengan uji Fisher exact. Hasil penelitian 
adalah 15 orang (45.5 %) mempunyai pengetahuan yang baik,  18 orang (54,5%) 
mempunyai pengetahuan kurang. Delapan belas  responden (54,4%) penanganan 
diare dengan baik, sedangkan 15 responden (45.5%)  penanganan diare masih kurang. 
Hasil uji Fisher exact diperoleh  p = 0,013 (p<0,05) dan disimpulkan terdapat 
hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang diare dengan penanganan diare pada balita 
selama di rumah sebelum dibawa ke Rumah Sakit Islam Surakarta. 


















RELATIONSHIP MOTHER’S KNOWLEDGE OF DIARRHEA WITH  
TREATMENT AT HOME BEFORE TREATMENT  
AT ISLAMIC  HOSPITAL OF SURAKARTA 
 
 
by: Ruly Dwi Kusumawati 
 
Abstract 
Diarrhoeal diseases is still one of main diseases of public health problem in 
Indonesia because it has a high incidence and mortality. High incidence of diarrhea 
can be influenced by various factors such as lack of knowledge of the mother as a 
parent of a toddler diarrhea and handling is still not good. The results of preliminary 
study data showed that there are many mothers who have less knowledge about 
diarrheal disease and less treatment before infants with diarrhea were taken to 
hospital. The objective of research  was to know Relationship Mother’s Knowledge of 
diarrhea with treatment at home before treatment at  Islamic  Hospital of Surakarta. 
The method is used descriptive correlative. sample are mothers who had children 
with diarrhea admitted to Al Arof ward in class I, II and III and total of 33 
respondents. Taking sample was using purposive sampling. Data obtained from a 
questionnaire study of diarrhea knowledge and checklist for home treatment of 
diarrhea. The research data was tested with Fisher exact test. The results were 15 
respondents (45.5%) had good knowledge, 18 people (54.5%) poor knowledge. 
Eighteen respondents (54.4%) with good diarrhea treatment while 15 respondents 
(45.5%) still less treatment of diarrhea. The results by Fisher exact test p = 0.013 (p 
<0.05) and concluded there was a relationship mother’s knowledge of diarrhea with 
treatment at home before treatment at  Islamic  Hospital of Surakarta. 
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